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1 Le diagnostic mené sur l'emprise du parc photovoltaïque de Pianu di l'Olmu à Aghione a
porté sur une parcelle d'une surface de 8,6 ha.  Elle est située dans la plaine alluviale
comprise entre le Fium'Orbo à l'ouest et le Tagnone au nord. Le terrain, limité au sud par
un petit cours d'eau intermittent, est occupé par un bois d'eucalyptus d'une cinquantaine
d'années  dont  l'extrémité  sud  est  actuellement  noyée.  À  la  suite  d'une  prospection
pédestre  infructueuse,  une  série  de  tranchées  de  diagnostic  a  été  réalisée  dans  des
espaces déboisés répartis sur l'ensemble du terrain accessible. Les tranchées mesurent
entre 21 m et 108 m de long au maximum. Leur cumul atteint 1357 m linéaire soit 2 442 m
2, c'est-à-dire 2,8 % de l'emprise totale. Elles ont en moyenne 0,40 m de profondeur et
atteignent le terrain naturel argilo-sableux rouge ou jaunâtre à galets. Elles n'ont livré
aucun artefact, aucune structure archéologique.
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